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La Habana  
durante la ocupación inglesa.  
Grabados de Elias Durnford
Olga Vega García 
iNvestigadora de la BiBlioteca NacioNal de cuBa José MartíH
Una excelente serie de la toma de 
La Habana por los ingleses fue edita-
da en Londres, por el teniente de na-
vío Philip Orsbridge (m. 1766), a partir 
de los dibujos originales del francés, 
radicado en esa ciudad, Dominique 
Serres (c. 1719-1793). Aunque no pre-
senta ni lugar de publicación, edito-
rial ni fecha, las obras de referencia lo 
ubican hacia 1766. Se considera a Ors-
bridge como un editor que indudable-
mente cumplió con la misión de dar 
a conocer al mundo el triunfo de las 
fuerzas británicas sobre las españo-
las. En esas imágenes, impresionantes 
por el nivel de detalle con que se plas-
man las batallas que les permitieron a 
los ingleses apoderarse de La Habana 
—considerada en esa época Antemu-
ral de las Indias Occidentales y Llave 
del Nuevo Mundo—, quedaron graba-
dos para la posteridad los momentos 
relevantes de los enfrentamientos.
A partir de entonces se genera una 
preciosa iconografía, con predomi-
nio de artistas ingleses, mejor pudiera 
decirse de anglofranceses, destina-
da a plasmar todo un panorama que 
se centra en la ciudad y puerto de 
La Habana, sin descartar represen-
taciones de todo el país, como es el 
caso de los materiales cartográficos. 
Se despliega así una producción que 
pudiera calcularse en más de una 
centena de emisiones realizadas sola-
mente en la decimoctava centuria.
Uno de los artistas más representati-
vos fue Elias Durnford (1739-1794), tam-
bién llamado Elias Walker Durnford 
en las fuentes de información. Naci-
do en Ringwood (Inglaterra), ingre-
só en el Royal Engineers veinte años 
después y fue promovido a teniente 
en 1762; todo parece indicar que par-
ticipó en la expedición para la toma de 
La Habana y en el asalto a la Fortale-
za del Morro; aunque, por otra parte, 
hay referencias de que arribó poste-
riormente a la capital de Cuba. Fue 
ayudante de campo del conde de Al-
bemarle y, de regreso a Londres, pro-
dujo su serie de las Six Views of the 
City, Harbour & Country of the Hava-
na. En 1764 partió hacia la colonia in-
glesa de la Florida occidental como 
agrimensor e ingeniero jefe, y resultó 
designado teniente gobernador entre 
1769 y 1778; allí estableció su familia y 
diseñó la nueva ciudad de Pensacola. 
En 1794 fue nombrado Chief Royal En-
gineer of the West Indies y falleció en 
Tobago el 21 de junio de ese año.
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Puede afirmarse que Durnford com-
plementa, en gran medida, la visión de 
marinas, influenciadas por la escuela 
inglesa, legadas por Dominique Serres, 
con una muestra de paisajes del cam-
po y la ciudad, ejecutadas con igual ni-
vel de precisión y que brindan al que 
las contempla un universo más fiel 
que el que, hasta entonces, plasmaba 
la iconografía legada por artistas eu-
ropeos que nunca pisaron tierras del 
Nuevo Mundo y que, basándose en 
testimonios de navegantes, cronistas 
de Indias o autores de la época, mis-
tificaron todo lo concerniente a estos 
remotos países. Así pudiera citarse el 
grabado titulado Havana inserto en la 
Nouvelle relation contenant les voya-
ges de Thomas Gage dans la Nouvelle 
Espagne, ses diverses aventures et son 
retour par la province de Nicaragua, 
jusqu’à La Havane, del autor inglés 
Thomas Gage (1603?-1656), ejecutado 
por el francés Pierre Aveline (1656?- 
-1722). 
La información suministrada por las 
nuevas láminas del siglo xviii es fabu-
losa; nombres de lugares, embarcacio-
nes, cifras de todo tipo de pertrechos 
militares, personajes involucrados en 
las acciones bélicas, fechas de aconteci-
mientos, entre otros muchos aspectos, 
permiten al lector actual profundizar 
en cuestiones que, aunque aparezcan 
descritas en la bibliografía de la época o 
en obras posteriores, brindan la visión 
de aquellos artistas que fueron testigos 
presenciales de los acontecimientos. 
La frase de haber sido dibujado on the 
spot, como se escribía en lengua ingle-
sa y que quería decir “en el lugar”, veri-
fica esto.
La coincidencia de que ambos, 
Serres y Durnford, fueran militares y 
estuvieran fuertemente vinculados a 
las tropas inglesas de ocupación, va-
lida la exactitud de todo lo plasmado, 
porque se trata de especialistas en la 
materia que conocen a profundidad el 
universo que se ofrece en los grabados. 
Vista del puerto y ciudad de La Havana desde Jesús del Monte (detalle).
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Resultaba importante para los lectores 
europeos y americanos conocer acer-
ca de cómo se produjeron los aconte-
cimientos, dado el estado de conflictos 
permanentes entre las potencias en 
pugna, en especial el modo en que se 
manifestaban estos en tierras ameri-
canas y caribeñas. En relación con el 
tema existió una amplia bibliografía 
producida en Europa y fundamental-
mente en los países involucrados en la 
Guerra de los Siete Años (1756-1763): 
España, Francia e Inglaterra. 
Los grabados de la serie Orsbridge/
Serres aparecen dedicados a ilustres 
personalidades de aquel entonces, ta-
les como: sir George Pocock, Augustus 
Keppel (duque de Cumberland e hijo 
de rey Jorge III), Edward Hugues (du-
que de York), Mariot Arbuthnot, Au-
gustus John Hervey, William Keppel y 
George Augustus Elliot. Ello era prác-
tica común en la Europa de la épo-
ca para poder sufragar los gastos que 
conllevaba la edición de tan preciosas 
obras, cuando de hecho el autor no era 
remunerado por lo que se producía en 
los talleres. 
Por su parte Elias Durnford dedica 
la suya: To the Right Honourable George 
Earl of Albemarle, Commander in Chief 
of His Majesty’s Forces on the late Expe-
dition to Cuba; These Six Views of the 
City, Harbour, & Country of the Havana, 
are most Humbly Inscribed, By his Lord-
ships most Obedient & Devoted Hum-
ble Serv't, Elias Durnford, Engineer. No 
debe obviarse el hecho de que el artis-
ta fue ayudante de campo del general 
que tuvo a su cargo la ocupación in-
glesa de la Isla, George Keppel (1724-
-1772), tercer conde de Albemarle, y 
tercer barón de Ashford, razón por la 
cual le considera merecedor del honor 
de dedicarle la serie completa.
Las dos series de grabados están 
producidas mediante la técnica del 
grabado en metal, que resultaba idó-
nea para la realización de materiales 
ilustrativos en los que prime la exac-
titud en los trazos y que coadyuvó a 
una etapa superior en la estampación 
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de ilustraciones si se compara con la 
anterior xilografía o grabado en ma-
dera. Igualmente proliferó en el resto 
de grabados vinculados con la ocupa-
ción inglesa de la Isla en sus múltiples 
variantes, con predominio del agua-
fuerte. Fue necesario esperar el sur-
gimiento de la litografía para poder 
superar esa etapa que duró siglos.
Bajo el título de Six Views of the City, 
Harbour, & Country of the Havana, 
la serie compuesta por las seis ilus-
traciones hechas por Elias Durnford 
se editó en Londres por Thomas 
Jefferys, desde agosto de 1764 a marzo 
de 1765. Todos los grabados presentan 
títulos paralelos en los tres idiomas de 
los países involucrados en la Guerra 
de los Siete Años, o sea, inglés, fran-
cés y español, de manera que resul-
taban perfectamente comprensibles 
para lectores europeos por lo conci-
sos; aunque las breves notas al pie 
aparecen solamente en inglés. Estas 
últimas consisten en menciones de lu-
gares que deseaba resaltar y numerar, 
como forma de enlazar los nombres y 
las imágenes correspondientes.
paisaje en el que se pone de relieve la 
exuberante flora de la región, aspecto 
de particular interés para los ingleses 
que veían, por primera vez, algunas 
de las especies representadas (el aloe, 
el plátano) y, en ese contexto, peque-
ñísimo, aparecen un arriero con sus 
mulos y algunos animales pastando. 
Al fondo, la ciudad recién conquista-
da y el mar con los navíos son apenas 
perceptibles. Fue obra del grabador 
inglés William Elliott o Elliot (1727-
-1766), nacido en 1727, en Hampton 
Court y fallecido en Londres, quien se 
especializó en paisajes y fue admira-
do en su época por la calidad de sus 
producciones. 
En el segundo, Vista de la entra-
da del Puerto de La Havana [sic.] des-
de los Naufragios, grabado por Peter 
Canot (1710-1777), representa como fi-
gura central uno de los victoriosos na-
víos de guerra con su bandera inglesa 
desplegada, rodeado por otras embar-
caciones, en medio de los restos de los 
naufragios provocados en el puerto por 
los combates, y con las grandes fortifi-
caciones al fondo (el Morro, la Punta). 
Sobre este grabador francés, Peter 
Canot [i.e. Pierre Charles Canot], na-
cido hacia 1710, puede decirse que lle-
gó a Inglaterra en 1740 y allí residió el 
resto de su vida. Fue electo grabador 
asociado de la Royal Academy en 1770 
y murió cerca de Londres en 1777. Son 
famosos sus numerosos grabados de 
paisajes, marinas y otros temas, algu-
nos de los cuales alcanzaron gran mé-
rito y se reprodujeron frecuentemente 
en todo tipo de soporte.
En la tercera, Vista de la Iglesia y 
Convento de San Francisco en la Ciu-
dad de La Habana desde la Casa de los 
Alcaldes en la Plaza de Granby, gra-
bada en planchas por Edward Rooker 
Fue necesario esperar 
el surgimiento 
de la litografía 
para poder superar 
esa etapa 
que duró siglos.
 
El grabado inicial, Vista del Puerto 
y Ciudad de la Havana, desde el Mon-
te inmediato al Camino entre la Re-
gla y Guanavacoa [sic.], es un bello 
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(1712?-1774), se alza majestuosa la edi-
ficación con todos sus detalles ar-
quitectónicos, su estrecha calle a la 
derecha, muy similar a la de hoy en 
día, donde se desplaza un carruaje y 
algunos transeúntes, entre ellos sol-
dados ingleses con sus rojas casacas; 
al frente un militar se protege del sol 
con una sombrilla, otras personas, 
entre ellos sacerdotes, pasean o con-
versan, un hombre arrastra su mu-
leta y un grupo de niños juegan con 
una pelota. A la izquierda descan-
san dos veleros en el puerto y peque-
ñas embarcaciones. Al pie se consigna 
la ubicación del poblado de Regla y el 
polvorín que puede ser visto en la ilus-
tración como un rústico techo de gua-
no con los barriles de pólvora.
Rooker fue un dibujante, grabador 
y actor nacido en Towcester, en el año 
1724. A la edad de trece años pasó a ser 
aprendiz de un ilustrador e impresor, 
Henry Roberts, y partió hacia Lon-
dres, ciudad donde permaneció hasta 
su muerte, el 22 de noviembre de 1774. 
Su maestría en temas relacionados 
con antigüedades o vistas de impor-
tantes construcciones de aquel enton-
ces fue en aumento, y en 1759, pasó a 
ser electo para formar parte del comi-
té fundador de la Society of Artists y, 
junto con su hijo Michael, se hizo car-
go de los frontispicios del Oxford Al-
manack durante los años 1769-1775. 
En paralelo mantuvo una activa par-
ticipación en teatros londinenses, 
donde resultaba muy conocido en su 
papel de Arlequín. 
La cuarta, Vista de la Ciudad de la 
Havana desde la batería del Coronel 
Howe, despierta la atención por el gru-
po de personas al pie de un gran coco-
tero arqueado, (una de ellas se cubre 
con una sombrilla), mientras otras se 
desplazan por un camino, con el mar 
y las fortificaciones al fondo. Fue gra-
bada por el antes mencionado Edward 
Rooker (1712?-1774) y por el graba-
dor al aguafuerte Paul Sandby (1731-
-1809). 
La quinta, Vista de la Plaza del Mer-
cado en la Ciudad de La Habana, debi-
da a Pierre Charles Canot (1710-1777) y 
a Thomas Morris (fl. ca. 1750-1800) es 
la que ofrece una magistral escena en 
la que se mezclan los ocupantes ingle-
ses con las diversas clases sociales en 
una plaza que constituye, de hecho, 
una vívida escena de costumbres de 
la época. Construcciones al fondo que 
muestran la arquitectura de la ciudad, 
la fuente suministradora del agua ne-
cesaria para todo tipo de usos y me-
dios de transporte, como volantas y 
un carruaje, brindan el marco ade-
cuado para incluir en el céntrico lugar 
a los soldados ingleses en formación 
militar, señores, sacerdotes, vendedo-
res, niños que juegan a la pelota o con 
un perro; en resumen, entregan al pú-
blico europeo, por primera vez, una 
visión de primera mano, sin las idea-
lizaciones que ofrecían los grabadores 
de épocas anteriores. Con respecto a 
Thomas Morris (fl. ca. 1750-1800) se 
ha localizado muy poca información. 
La sexta y final, Vista del Puerto y 
Ciudad de La Havana desde Jesús del 
Monte, realizada por el ya citado Tho-
mas Morris no es más que un paisaje 
rural en el que las palmas cobran un 
papel importante tal y como sucede 
en el campo cubano. En primer pla-
no se presenta una volanta, un caba-
llo que se alimenta y un grupo de tres 
personas que descansan, evidente-
mente, luego del paseo hasta ese pa-
raje; una de ellas es una mujer, quizás 
una esclava por su aspecto; la otra, 
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posiblemente el cochero y, por último, 
un caballero sentado junto a él. Curio-
samente, al pie de ellos aparecen dos 
tinajones de barro en los que debían 
llevar el agua hasta ese paraje. 
En una de las emisiones, los edito-
res, libreros e impresores fueron, co-
lectivamente: John Bowles at No. 13 in 
Cornhill, Robert Sayer at No. 53 in Fleet 
Street, Thos. Jefferys the Corner of St. 
Martins Lane in the Strand, Carington 
Bowles at No. 69 in St. Pauls Church 
Yard, and Henry Parker at No. 82 in 
Cornhill, considerados personas muy 
reconocidas en el mundo de la im-
prenta inglesa. En la otra, se consigna 
Published according to Act of Parla-
ment August 1764 by Thos. Jefferys the 
Corner of St. Martins Lane, [1764 Au-
gust]. 
La figura de Thomas Jefferys (1719-
-1771) es emblemática por su sig-
nificación en la tipografía inglesa 
de mediados del siglo xviii. Resul-
ta indudable el importantísimo pa-
pel que como cartógrafo asumió al 
editar documentos representativos 
del momento histórico en que vivió 
y, en particular, los vinculados con 
los acontecimientos de la guerra a 
la que se hace referencia. Además 
de acometer la empresa de producir 
tan bellos materiales gráficos como 
aquellos antes mencionados, a él se 
debe la publicación de An Authen-
tic Journal of the Siege of the Havana, 
en Charing Cross, por J. Lacey, en St. 
Martin´s Lane, W. Nicol, en St. Paul´s 
Church Yard y H. Parker, en Cornhill, 
en el propio año de 1762, folleto que 
suministró un recuento, día a día, 
de lo acaecido a los interesados en la 
materia y a los futuros investigado-
res, y del cual se hicieron ediciones 
hasta en el siglo xix. 
Esta serie de seis vistas se conside-
ran raras en el mercado y se ha com-
probado por diferencias en su pie de 
Vista de la Plaza del Mercado en la Ciuda0d de La Habana.
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imprenta que existen de ellas dos emi-
siones; aunque igualmente se ha con-
firmado que no todas las instituciones 
las tienen completas, ni siquiera en 
una de las dos variantes. Ello resul-
ta lógico por cuanto estos materiales 
ilustrativos, muy atractivos, eran em-
pleados para la decoración y fueron 
deteriorándose con el transcurso de 
los siglos. 
Las huellas del tiempo incidieron 
en ellos: agentes físicos (excesiva ma-
nipulación, afectaciones por la luz y el 
calor), químicos y biológicos han mo-
tivado que los ejemplares disponibles 
en ocasiones presenten faltantes, des-
gastes en los textos, entre otros aspec-
tos que impiden la lectura de parte 
de la información complementaria y 
que han mermado la belleza original 
de tan valiosas piezas y, por supues-
to, su valor comercial. Esto es válido 
para el resto de los documentos gráfi-
cos producidos sobre el tema durante 
el siglo en cuestión. 
Sobre ambas series se han hecho fac-
símiles. En 1962, en conmemoración al 
bicentenario de la toma de La Habana 
por los Ingleses, se editó en la Biblio-
teca Nacional José Martí (BNJM) la 
edición facsimilar del álbum de Phi-
lip Orsbridge, que, según testimonios, 
estuvo a cargo del destacado investi-
gador de la institución Juan Pérez de 
la Riva Pons (1913-1976), quien fungie-
ra también, como director de la Revis-
ta de la Bilioteca Nacional José Martí. 
Se conoce, por bibliotecarios que la- 
boraron con él durante años, que 
fue el autor de la introducción que se 
anexa a ella. De acuerdo con lo ex-
puesto en dicho texto, Pérez de la 
Riva consideraba que esta serie de 
Serres “[…] es artísticamente más 
valiosa y bibliográficamente mucho 
más rara […]”.1 que la de Durnford y 
señalaba que la obra de este último 
era muy inferior. 
Por otra parte, en consulta realiza-
da a la historiadora y musicóloga, Doc-
tora Zoila Lapique Becali (n. 1930), 
Premio Nacional de Ciencias Socia-
les 2002 y Doctor Honoris Causa por 
el Instituto Superior de Arte (ISA), es-
pecialista en el tema del grabado en 
Cuba, rememora el proceso de pro-
ducción de dicha obra en la Biblioteca 
y considera que no existían las condi-
ciones en aquel entonces para poder 
llevar a cabo una edición facsimilar 
en la que se reagruparan las dos series 
inglesas, por lo que se descartaron así 
los grabados de Durnford, los que, en 
su criterio, resultan sin embargo “muy 
interesantes porque dicho artista supo 
captar todo lo que sus ojos veían a su 
alrededor”.
1 Biblioteca Nacional José Martí: Grabados de 
Dominique Serres sobre la toma de La Haba-
na en 1762, Edición facsímil conmemorativa 
del segundo centenario de este notable suce-
so, La Habana, 1962, p. 1.
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El famoso caricaturista cubano Con-
rado Walter Massaguer y Díaz (1889- 
-1965), fundador de importantes revistas 
de la época como Social y Carteles, llevó a 
cabo treinta años antes una edición fac-
similar de las Six Views… de Durnford, 
según expone Pérez de la Riva en su in-
troducción a la reproducción de 1962 del 
álbum de Serres, lo que constituye otro 
aspecto que avala la relevancia de dichas 
imágenes. 
A partir de ambas series originales 
existen emisiones, estados y variacio-
nes, tan frecuentes en los materiales 
ilustrativos, y sobre todo, en el perio-
do de la imprenta manual. Las ilustra-
ciones han sido, a lo largo de los siglos 
xviii y hasta el xxi incluso, reproduci-
das e insertadas en todo tipo de obras: 
libros, publicaciones periódicas, así 
como plasmadas en diferentes sopor-
tes: bibliográfico y electrónico, hasta 
el punto de que al igual que sucedió 
con emblemáticas figuras del siglo 
xix como Frédéric Mialhe (1810-1881), 
Eduardo Laplante (n. 1819?) y Victor 
Patricio de Landaluze (1827-1889), las 
imágenes gráficas debidas a ellos son 
muy familiares tanto en Cuba como 
en el extranjero, mientras que resul-
tan desconocidos los verdaderos au-
tores en sus lugares de origen. 
En la colección de grabados que se 
atesoran en el Departamento de Co-
lección Cubana de la Biblioteca Na-
cional de Cuba José Martí existen 
otros materiales gráficos, originales 
y algunos muy raros, entre ellos re-
cortes del London Magazine y del Ro-
yal Magazine, no pertenecientes a las 
series antes citadas; pero que resul-
tan de interés, centrados muchos de 
ellos en las fortificaciones, en espe-
cial el Morro, y que suministran una 
nueva información gráfica para com-
pletar todo el panorama del puerto de 
La Habana visualizado desde dife-
rentes ángulos. 
Uno de ellos resulta curioso porque 
se diferencia bastante del resto: A View 
of the South Face of the Morro Castle 
taken from the Town December 1762, 
que fue llevado al metal en 1764 por 
Nuneham (1736-1809), y esbozado ori-
ginalmente por un noble, William Har-
court (1743-1830), ayudante de campo 
de Albemarle al igual que Durnford. 
Sobre el grabador Nuneham, se ha po-
dido encontrar muy poca información, 
salvo que pertenecía también a la no-
bleza y fue discípulo de Paul Sandby.
Esta iconografía habanera ha te-
nido continuadores en la obra de los 
franceses Hipólito Garneray (1787- 
-1858) y Federico Mialhe y en la de ar-
tistas españoles. Es imprescindible 
citar al respecto las imágenes de la 
Muger de la Havana [sic.] y el Hombre 
de La Habana aparecidas en el Viaje-
ro Universal, del presbítero Pedro de 
Estala y ejecutadas por los españoles 
Antonio Rodríguez (1765-1823?) —au-
tor de la Colección general de los trages 
[sic.] que en la actualidad se usan en 
España, principiada en el año 1801— y 
Manuel Albuerne (1764-1815). En esos 
grabados, centrados en las figuras que 
dan título a cada uno de ellos, se pre-
sentan a color los personajes con sus 
ropas y otros aditamentos que per-
miten reconstruir más de cerca a una 
dama y su galán de finales del siglo 
xviii.
En fin, Philip Orsbridge y Thomas 
Jefferys podrán ser aparentemen-
te olvidados por el público de hoy, al 
igual que los grabadores Dominique 
Serres, Peter Canot, James Mason, 
Elias Durnford, Edward Rooker y mu-
chos otros; sin embargo, las imágenes 
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bélicas de la toma de La Habana por 
los ingleses y el entorno habanero, 
tanto rural como urbano de las Six 
views… perdurarán por siempre. Ello 
viene avalado porque, además de su 
excepcional belleza, constituyen do-
cumentos de un alto valor patrimo-
nial, partiendo del hecho de que tanto 
la serie de Dominique Serres como la 
de Elias Durnford fueron “[…] los do-
cumentos gráficos, auténticos, más 
antiguos que conozcamos sobre nues-
tra Isla”,2 como bien aseveraba Juan 
Pérez de la Riva y están, por tanto, es-
trechamente vinculados a la historia 
de la cultura cubana.
2 Ob. cit.
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Interior de una sala  
de atención al público.  
Obsérvese la gran iluminación natural.
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